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Los trabajos de la antropóloga Dolores 
Juliano resultan un punto de referencia 
capital en temas de inmigración, educa-
ción y estudios de género. Su úl timo libro 
es una aproximación innovadora y muy 
interesante a la temática de la marginación 
y la exclusión social desde una perspec-
ti va de género. En Excluidas y margina-
les, Juli ano anali za de forma extensa la 
problemáti ca de la mujer, y donde ade-
más de encontrar datos muy significati -
vos vemos una perspecti va atrev ida y 
abierta de su autora. Es por este moti vo 
que este libro nos ayuda a plantearnos 
visiones di stintas, de una manera crítica 
y de total aprendizaje, tanto a escala 
personal como a escala profesional. 
Tal y como apunta el libro, la inferi oridad 
de la mujer ha sido, en largos períodos de 
nuestra hi storia, un hecho dado por des-
contado. Por consiguiente, abandonar los 
prejuicios hac ia la mujer requiere un gran 
esfuerzo y una pequeña lucha en contra 
de trabajos continuos de tradiciones y 
agentes soc ializadores. Así pues, según 
la autora, se trata de anali zar cómo, por 
qué y para qué ha construido la soc iedad 
sus categorías esti gmati zadoras; y por 
esto están las voces de las sin voz, los 
di scursos alternati vos, los reclamos de 
mujeres afroamericanas, lesbianas, muje-
res mayores, trabajadoras sexuales, muje-
res pertenec ientes a minorías étnicas o 
del tercer mundo. 
Este libro está formado por una introduc-
ción, seis capítulos, cada uno de ellos con 
su correspondiente bibliografía, y las 
conclusiones finales de la autora. A pesar 
de ser un libro donde se tratan diferentes 
temáticas, como la marginación y exclu-
sión, la perspectiva hi stórica hacia el gé-
nero, la tendencia sexual, la maternidad, el 
amor romántico, la exclusividad sexual o 
la violencia de género, la autora habla con 
mucha profundidad del tema de la prosti-
tución, donde se hace un enfoque mucho 
más amplio, no reduciéndose y limitándo-
se a la idea estigmatizada y cargada de 
prejuicios que nuestra sociedad tiene de 
las trabajladoras sexuales. 
La autora nos plantea las diferentes op-
ciones, alternati vas o visiones que pue-
den tener las trabajadoras sexuales, al 
igual que sus conflictos y problemáticas. 
Éste es un libro que ayuda a comprender 
más a las mujeres, a sentirlas más cerca, y 
sobre todo ayuda a comprender que sien-
do mujer, hombre, educadores/as hemos 
de intentar ser los primeros en no dificul-
tar más la opción personal de las trabaja-
doras sexuales e intentar, tal y como ex-
presa Juli ano, dar la oportunidad a este 
colecti vo para que dejen de ser mujeres, 
solas, incomprendidas y juzgadas por 
todos, comenzando por las de su mismo 
género. 
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